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cl del recurrente, que h abita en esta corto , calle de Argen -
sola núm. 2 . Di l.ls guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
dr íd 6 de julio de 1893.
REALES ORDENES
9 . 1\ SE CCJION
Excmo . Sr .: En vista de la instancia prom ovida , en 14
ele abril 1Ílt ím o, por el intendente retirado D. Juan Are.nus
Aparici, en súplica de que se consid ere ¡\, su ni oto D.•hum
Alcázar y Arenas con derecho tÍ Ias ventajas que establecen
l os arts . 8.o y 16 del real decr eto de 8 de febrero del afío
actual (C. L. nú m. 83) para los huérfanos ele militar muer-
to en camp aña , ó de sus resultas; y teniendo en cuento lo
informado por el Consejo Supre mo ele Guerr a y Mar in n, en
17 del próximo pasado junio , el Bey (q : D. g.), . y en SU
nombre la Boina Regent e del Reino. Ea tenido ú bien ncce-
del' ti lo que el interesado solicita.
De real orden lo digo á V. K para su conooím íent o y
demás efectos. Dios guardo á Y. E. muchos añ os. Mu-
drid 6 de julio de 1893.
L ÓPEZ D Ol\1f NGUEZ
t3eñor Capitán general de Valencia .
Soñores Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y marina
y Capitanes gener ales de Castilla la :Nueva y Castill a la
Vicja.
' -~
J,EJwmo . Sr .: En vista de la instancia promovida por
Don Manuel Goronda Aguilera, en sú plica de que su h ijo
Ma.riano Goronda y Gcnzáles Vallaríuo sea considerado
como individuo do tropa de la Armada para el in greso en
la s AOfitlemias mi lit ares, puesto qu e es :~uxiliar do tercera
clase del Cuerpo de Archiveros de la Marina, y en at ención
á lo informado por el Mlní storio en que el interesado pres-
ta sus servicios, 01 Rey (q. D. g.), yen 8U nombra la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien accec1er lÍ lo que el in-
teresado sol ícita .
De real ord en lo digo tI. V . E. para su conocimiento y
~
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LÓPE~ DOl\dNGu};Z
Señor' Capit án ~onerul de üastilla la Nueva .
---,+~...- .-
CLASIFIOA OIO!UJS
5. U SECCION
Excmo. Sr. : En vista do la "propuest a de clesi ücacl ón
formulada por V. E . :1 favor del cepitan do ese insü suto
Don Pl ácido Gómez Redondo, á quien por real orden do (} de
junio último (D. O. núm. 120) se k concedi ó su regreso dy·
fini tí vo tÍ la Pen ínsula, el n OJ' ('-1 . D. g.), y en su uom bro
la l{.(:ina Regen te del lt(~illO ) h a tenido á bi en disponer ;:-0
le expid a al real despach o del menciona do empleo do osen-
In, con la efecti"fl:IdEh} de 27 de octubre 0.0 1886, coníunue ü¡
lo provenido en el ar t o82 de las instrucciones sobró pHS ,~S :í
Ultramar que se publican con la real orden de 13 ele Iebre-
ro de 1884.
Do la de S. sr. lo digo lÍ. V. lE. para su conocímiento y
demá s efectos . Dios guarde á V . E. muchos años . ¡,rit·
drld 6 de juli o do 1893.
LÓPE~ Dm.rlNGUR~
Soñar Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
--_ ...........-0-.....
DESFALCOS
SUBSECRBTARÍ A
Excmo. Sr.: En vista del exp ediente instru ído en ave-
riguación de los resp onsables al pago de 49'27 peset as , des-
falcadas por el pri mer teniente de Infantería D. Antonio Bue-
ja Rubio en el disuelto Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Gerona núm. 12; resultando que no puede hacerse cargo
alguno á los je fes de la expresada Zona, y que el citado ofl-
.-
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6 . a SECCrON
- - ....I!II_.~it><,--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en
Santiago de Cubapor D." Mariana Bustillos y Manzano, viu-
da del comand ante de Infantería D. Nazario Ferráodía on
solicitud de bonificación ele un tercio de la pensión que en
ta l concepto disfru ta; y teniendo en cuenta que el referido
causante falleció con anteriori dad tí. la publicación de la ley
de presupuestos de Cuba de 1885, la cual no tuvo efecto re-
troactivo, según lo dispuesto en la real orden de 11 de mayo
de 1889 (D. O. núm. 58), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de ju-
ni o último, no ha tenido á bien estimar el recurso por no
asist ir dere cho á la interesada. .
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1893. .
LÓPEZ DO~ffNGUEZ
Soñar Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presid ent e del Consejo Sllpremo de Guerra y IfIarina.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
9.~ SE·CCION
GASTOS D!VEESOa É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del exp ediente in struído por in-
utilidad de efectos de guerra, ocurrida en el incendio que
tuvo lugar on 26 de 3g0StOde 1891 en el Colegio de edu can-
<itas del Cuerpo de Carabineros , el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Rein a Regente del Reino, se ha servido disponer
que las 52'85 pesetas importe de los desperfectos causados
por el referido incendi o, sean cargo al vigente presupuesto
de Guerra, cal). 13, artículo único, Gastos cliversos é impre-
vistos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de l S!J3.
cíal desap areci ó, sin que se sepa su paradero, el Rey (que " Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el general
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de brigada Don Arnós Quijada y lluñiz, gobernador militar
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en ! de la provincia de Salamanca, la Reina Regente del Reino,
22 ele junio próximo pasado, ha tenido por conveniente dis- ¡ en nombre de su Augusto Hijo, el Rey (q. D. g.), se ha ser -
ponen: que la referida suma de 49'27 pesetas sea cargo al 1vida concederl e dos meses de licencia para San Sebastián y
presup uesto de la Guerra en concepto de Gastos imprevistos, ¡ Corvet a de Pi suerga, á fin de que atienda al restablecímíen-
seg ún det ermin a la real orden de 28 de marzo de 1882; ve- 1to de su salud. '
ri ñoándo se por la Comisión liquidadora de cuerpos dísuel- i De real orden lo digo ¿, V. E. para su conocimiento y
tos de la Penínsul a la reclamación de dicha cantidad, en ji finos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
extracto adicional al ejercicio de 1891·92, la que será in- Madrid 6 ele juli o de 1893.
cluída en el primer pr oyecto ele pr esup uesto qu e se redacte ¡ LórEZ DOIDKGUEZ
y como Obligaciones que carecen de crédito leqislaiivo, 1 Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Es asimismo la voluntad de S. :iH. , qu e de presentarse Ó I
ser h abido el citado primer tenie nte D. Antonio Rueja, se le 1 Señores Capitanes generales de las Provincias Vascongadas y
obligue á reintegrar al Erario, en Ia forma que proc eda, la 1 Burgos y Ordenador de pagos de Guerra.
referida suma. i
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\:Ia- I
dríd 6 de julio de 1893. I
J OSI~ L ÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y r~Iarina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor Director general ele Carabineros..
'Señores' Capitán .general de Castilla la Nueva y Ordenador
de pagos de Guerra.
. -.-,
LICENCIAS '
SUBSECRETARÍA
Excmo. Br. : Accediendo á lo solic itado por 01 general
de brigada, de cuarte l en esta corte, D. Juan de Zavala y Guz-
m án, duque do Nájera , la Reina Regent o del Reino, en nom-
hre do su Augusto Hijo cl Rey (q , D. g.), se ha servido con-
cederle ouatro meses de licencia para Francia, Inglaterra y
Suiz/t . .
De real orden lo digo tI. V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde tt V. E. muchos añ os.
l\Iaelrid 6 de Julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general ele Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr .: En vista de la ins tancia promovida en
la H abana por D·a Isabel González de la Vega y Gegueíra,
viuda del capit án de I nfant ería D. Francisco Lara Carri ón ,
en solicitud do pensión, con arr eglo á la ley de 31 de julio
de 1891 (C. L . núm. 278); y teni endo en cuanta que el refe-
ri elo causante falleció con anterioridad al 27 de junio del
mismo año , fecha en que empezó á surtir efectos la referida
ley, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, conformánd ose con lo exp uesto por el Consejo Bupre-
mo de Guerra y Marina en 15 de junio último, no ha teni-
do ti, bien esti mar el recurso; debiendo la in teresada atener-
se á la s pagas de tocas qu e le fu eron concedidas por real or-
den do 9 de enero do 1890 (D. O. núm. 7).
. Do la do S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efoctos consíguientss. Dios guarde tí. V. É. muchos años.
M[ulrid 6 ele julio de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. .
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-..
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EmRCITO
9 .1\ SECa r ON
Excmo. Sr .: En vista de la insta ncia que V. E . CUl':;:Ó
ú este Minist er ío, en 6 de junio último, promovida por el
cabo, en situación de reserva activa, José Aleuda Sabuco,
perteneciente á la Zona militar de Alicante núm. 41, en 80 -
li citud de que se le admita la renu ncia de su empleo , con Cij)-
j ato de pode r presentarse como subst ituto, el Rey (q . D. g.),
y en su nombre la Rein a Regente del Reino, h a tenido á
bien acceder á lo que el interesado soli cita.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efectos consi guientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madri d (j de julio de 1893.
L ÓPEZ D Oll1ÍNGUEZ
Señal' Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: ,E n vista de la instancia que V. E. cursó
á est e Mini sterio, en 19 de junio últ imo, promovida por el
cabo, en situaci ón de segunda reserva, José Pons lVlonell, per-
teneciente tí. la Zona militar de Lérída núm. 20, en solici tud
de que se le admita la renuncia de su empleo, con obje to de
poder presentarse como substituto, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido ÉL bien
acceder á lo que el interesado solic ita.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :t V. Ji:. muchos años.
Madri d Gde julio de 1893 .
.J08]1 L ÓPEZ DOlidNGUl<~lt
Señor Capi t án general de Ilataluña,
Excmo. Sr .: En vista elel expediente qu e V. K remitió
tí. este Ministerio, con fech a 9 de enero último; in struido
con motivo de la Inutili dad, del substituto IsidroPablo Cas-
tellanos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerd o con lo exp uesto por la Junta Consul-
t iva de Guerra, en 20 de junio próxi mo pasado, ha tenido
á bien disp oner que se sobre sea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna .
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Ma-
drid 6 de julio de 1893.
L ÓPEZ D 01l1fNGUEZ
Señor ~apitán general de Valencia.
Señor Presidente de la Jun ta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr .: ]1]n vista del expediente que V. B. remitió
á este I\linist!lrio, con fecha 14 de enero último, in struid o
CGn motivo de la inutilidad del reclu ta Julián Tamayo Nia-
t o,.el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Remo, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra, en 20 de junio próx imo pasado, h a tenido á bien
'; disponer que se sobresea y-archive dicho expediente ,. una
vez que no procede exigir responsabili dad á persona 111 eor-
partición alguna.
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De real orden lo digo á V. E . para su conosimíento y
demás eíectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid H de julio de 1893.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíol' Presidente de la J unta Consultiva de Glierl'~ .
Excmo. Sr.: En vista de la insta ncia promovida por el
padre del recluta del contingente de Ultra mar , Valero Arru·
di Urrieta, procedente del 'reemplazo de 18U1 , en solicitud
de autorización para redimir del servicio activo á su citado
hijo , el Rey (q . D. g.), Y e~ su nombre la Reina Regent e del
Reino, teniendo en cuenta las prescripciones del art o 153
de la ley de recluta miento, y que por real orden de 26 de
noviembre del año próximo pasado (D. O. núm. 2(1) se
negó igual gracia al expresado recluta, ha tenido á bien ro-
solver que el recur rente se aten ga ít l a mencionada dí spo-
sící ón.
De real orden lo digo á V. E . para su eonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 6 de julio de 1893.
Señor Capi tán general de Al'¡lg'ón.
E xcmo. Br .: E n vista de la instan cia promovida p or el
padre del recluta Joa quín Martinaz Alvare3, en solicitu d de
qu e se exi ma á éste del servicio activo , el Rey (q , D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido des-
esti mar la peti ción del recurre nte, por opone rse á ell o la s
proscripciones del art oSG de la ley de reclutami ento.
De real orden lo digo á V. E . para BU conocimi ento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años,
Madrid (i de julio de 18g3,
L ÓPEZ D OMÍ NGtTE Z
Señor Capi tán general de Galida.
9 . 1\ sacorox
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los oficiales
de Infantería, con destino en el Colegio de María Orí stí na,
que se cit an en la siguiente relación , que comien za con Don
Antonio Almansa y Serrano y termina con D. Jorg'c Ruiz Irure,
las recompensas que en la misma se expresan, por ser vicios
prestado s en ol profesorado y en vista de h allarse com-
prend idos en las prescrip ciones del real decreto de 4 de
n1:iril de 1888 (C. L . núm. 123)_
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimie nto y
demás efectos . Dios guarde á Y. E. muchos añ os. M;.
drid 6 de julio de 1893-.
L @PEZ D OloI fNGUEZ
Señor Capi tán gener al de Castilla la Nueva.
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:RETIROS
3.· S E ccrON
L ÓPEZ DOIlIÍNGUltZ
Señor Capitdn general de lUldahwía.
Señores Presid ent e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador do pagos de Guerra .
Excmo. Sr .: La Reina Regento del Reino, en nombro
de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.), se h a servido dispo. '
ner que 01 capitán de In ían ter ía de la escala de reserva. Don
Antonio Bravo Garcia, afecto á la Zona militar de Córdo ba
núm. 33, cause baja, por :fin del mes actual , en 01 arma á
(111e pertenece, y paso tI, situación de retirado, por haber
cum pli do la edad que determin a el arto 36 de la. ley do 2H
do noviembre de 1878; resolviendo, al propio t iempo, qu e
dicho capit án ílj e su residenciaen Córdoba, y que, desde
1.(' ele agosto próximo venidero, se le abone, por la Delega -
ción de Haeienda de dicha provincia, el haber provisional
do 225 pesetas mensuales, ínteri n se determina el definitivo
que 10 corresponda, previo informe del Consejo Sup remo de
Gu erra y Marina.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años.
nIadrid Güe juli o do 1893.
LóPEZ IDOMÍNGUEZ
eíeotos consiguientes . Dios guard e á V . E. muchos años.
Madrid 6 de julio do 1893. •
Señor Capit án general de Galioia.
Relaci6n que secita
9 .a SECCION
LóPEZ DOMiNGUEZ
Madrid (-i de julio t>l.e 1893.
Excmo. Sr . : En vista de la instancia que cursó V. E . á
este Ministerio, en 13 do junio últi mo, promovida por ' el
soldado del batall ón Cazadores de Gran Canaria núm. 22,
Bartolomé Arroyo Barreto , en situac ión de reserva nct í-
va, en solicit ud do autor ización para trasl ad ar su residen-
cía a la Repúbli ca de Uruguay , el Rey (q . .D. g.) , yen su
nombro la Reina Regente del Reino, so h a servido desesti -
mar la petición del in teresado, por carecer de derech o ú lo
qu e soli cita, con arr eglo á las prescripciones 'del art o10 ele
la ley de reclutami ento.
De real orden lo digo a V. lB. para su conocimient o y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid () de julio ele 189g.
RESIDENOIA
_ __ _ _ 1. 1 _
• . '. . ., Q 1 ,~~t qnt:\l1 D. l~llf~OlllOC"JJtn:allOs·l1; y ~el'1'allO/)c.rn~ blanca d (~ pri-
v ro , )) , .n ne . .an un lveros. .. . mer a '108e r1 1") fe',C' J . G . l ' 1 1 r .. e ,, - . ( j j'} ~r::¡ :. .. » • ose :~ar()J tL : 0 cuo , ri to Militar con
1.e. t: 'I'en lonte ~." Anton íoEecribanov Ousurhe 1 es J 0 1' ").... . C" "1 l' '1 rs " '1 ' puaauor ispceia il 1JO•• , . •••• )) ·" n U1CO m e o \:lonza ez ., . Iel reteso .ado
,< 1 J TI' 1 l pr e r. uo ,
'l ,T O• ••• , ••• i ) orge üllZ ,rure . . . . . . . . . . . '
. , I
LÓPEZ Do¡yrÍNGlil~Z
Señor Oapí tan general de las Islas Canarias.
lDxcmo . Sr .: En vista de la instancia que V. 'E. curs ó
á este Ministerio, en 20 de junio úl timo, promovida por el
soldado dé la Zona milita r de Cádiz, Eulogio Fernández Ló-
pez, en situación de reserva activa , en solic itud de autori-
zaci ón para trasladar su residencia á la Isla de Cuba , el Bey
(g. D. g,)", yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestima r la petición del int eresado, por carecer de
derecho it lo .que solicita, con arreglo á las prescri pciones
del art o10 de la ley de reclutami ento.
D~ real ord en lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
eiad os consiguientes. Dios guardo (~ V . E. muchos años.
Madríd 6 de julio de 1893.
LÓPEZ D O!>!ÍNGUEZ
bofiOl' Capit án gener al do Andalucía.
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido dispo-
ner qu e 01 primer teniente del arma de Infantería de la es-
cala do reserva D. José Seoane Seoane , afecto ú In Zonn de
Ast orga nú m. 87, cause baja , por fin del mes act ual , en el
arm a á qu e' pert enece, y pase á situación de retirado, por
h aber cumplido la edad que determina el ar t. 36 de la ley
de 2!) de noviembre de 1878; resolvi endo, al propio ti empo, '
qu e dicho oficial fije ElU resi dencia en Astorga , y que, desde
1.o do agosto próximo veni dero , se le abone , por la Delega.
ción de H acienda de la provincia do León, el haber proví -
síonal de 187'50 pesetas mensu ales, ínt erin se determina el
definitivo qu a lo corresponda , previo íuíorm e del Consejo
Supremo de Guerra y Mnrina ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y •
fínes consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 6 do julio ele HíH3.
LóPEZ Do:ui NGUEZ
l i:XClll O. Sr.: En vista del escrito que V. ]j), dirigió U.
oste Minist-erio, en 22 ele junio últim o, dando.cuenta de que
ol reclutn, excedente de cupo del reemplaeo de 1891, perto-
neeíente tÍ la Zona militar do osa capital , Francisco Gonzá·
Iez 'tJal'cla, solic ita autorización para trasladar BU residoncía
:t In Iflln de Cuba, 01Roy (q.D. g.), Y en su nombre la Reina
Hegente del Reino, seha servido desestimar la peti ción del
mteresndo, por carecer da derecho con arreglo á 1:18 pres-
er ipciones del, art o11 ele la ley de reclutamient o,
De real orden lo dígo á V. ID , para su eonooi rniento y
Señor Capitán general de Castilla la Vicja. ,
Beñoros Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y rv'Ial'iu:\
y Ordenador de pagos ele Guerra.
6 .a S1tiCCIO:N
Excmo. 81' . : El Itey ('1. D. g.), yen su nomb re la Hd ua
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por (11
C(lIÍfWjO Sup rem o de Guerr a y Marina , en 2¡ del mes de [u-
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n ío próximo pasado, ha tenido á bien confirmar , en doílni-
.- , tíva , el señ alamiento de haber provisi onal que se hizo al
-. ' subintendente militar D. Agustín Sesma y Gómez, al conce-
derle el retiro para esta cort e, según real orden de 20 de
mayo último (D. O. núm. 107); asign ándole los \JO céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 750 pes etas mcasuales, que
por sus años do servicio lo corresponden conforme á la le-
gislación vigente. \
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y •
dem ás efectos. Dios guarde á y . E. muchos añ os. Ma-
drid 6 de julio de 1893. .
LÓPEZ DO:r.rÍ NGUEZ
Seño» Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerru y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino. de acuerdo con lo inform ado p or ol
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes de [u-
nío próximo pas ado, ha tenido á bien confirm ar, en defíni ti -
va , el señalamiento do haber provisional que se hi zo al pr í-
m or teni en te de Ejército, guard ia al abardero, D. Basilio f?lu·
níoío Martiu, al-ex pedirle el ret iro para est a corte, según real
orden de 28 de abril últ imo (D. O. núm . 9'1); asi gn ándole los
40 céntimos del sueld o do su empleo, (¡ sean 75 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio lo corresponden
conforme á la legislación vigente .
De real orden lo digo á V. E. para·su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6, de julio de 1893.
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
el re tiro para San Gervasío de Oasolas (Barcelon a), según
real orden ele 8 de mayo último (D. O. núm . 101); asign án-
dolo los va céntimos d el sueldo do su empleo , ó sean 225
pesetas mensuales, que por sus añ os de serv icio le corres-
ponden conforme á la legislación vig ent e.
De real orden lo digo á V . E . para GU corrocímí ento y
demás electos. Dios guardo á V. E. muchos a ñes , Ma ·
drí d G ele julio de 1893.
J O.!3:É L ÓPEZ DOJ\IÍNC{Ul~7.
Señor Capitá n general ele Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y filari mt.
Excmo. Br.: El RQY (q . D. g.), yen su nombre la R OÍTIfL
Rogente del Reino , ele acuerdo con lo informado nor el
Consej o Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes de hl-
nio próximo pasad o, h a tenido á.bi en confirmar , en clen';ü-
t iva, el señalamiento de h aber provisional quo se hizo ni
capitán de Infantería D. Joaquín !ido Catalán, al concederl e
el retiro para Rubieles de Hora (Teruel) , según real orden
ele 8 de mayo últ imo (D. O. núm . 101); asignándole los tiil
cénti mos dol sueldo do su empleo, ó sean 2;¿5 pesetas men -
suales, que por s us añ os do servicio le correspon den , y 7,;}
peset as 1'01' boniflcaoión del tercio, que so 10 sat isiarú P 0 1'
la'> cajas de Cuba, conformo á la Iogislaei ón vigent e.
De real orden lo digo tÍ V. JD. ' pam su conooim ionto }'
demás electos. Dios guarde tí V. :ill. muchos años, Má ·
eh'id (j de [ul ío de 1893.
L óp:J)lZ DO:1\l:tNG'O I~Z
Señor Capitán general de Arag'ón,
Señores Presidente del Consejo S UIH'C1l10 de Gue¡'¡'u y l'11twÍiia
y Capitán general de la Isla de Cuba,
~.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nomb re la Reí-
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nom bre la Reina na Regento del Reino, de acuerdo con lo informado llar el
Oonse .o (.' d e ·' r · 11 ' 1Regente dcl Rei no, de acuerdo con lo inform ado por el vJ 0Upr0ll10 e xuerra y m.arma en del m es ¿e j u-
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes de [u- ni o próximo pasa do, ha tenido á bien confirmar , en deílní-
nio próximo pasado, ha tenido tí bien confirmar, en definí. tí va, el señ alamiento de h aber provisional que 1:50 h izo al
t íva, el seña lamiento de haber provisional que se hizo al capitán de ,Infantería D. l!ilurcelino Bri eva Morales, al eones -
comandante de Infantería D. Agustín manga Marraco, al con-e derl e el reti ro para esta corte, según real orden do 1.9 de oc -
cederle el retiro para Zaragoza , según real orden de 28 do ,. tt~br? del a.ño úl!imo (D. O. núm. 233); asignándole 10B ~O
abril últ imo (D. O. nú m. 9,1); asignándole los 90 'c éntimos céntimos del sueldo do su empleo, ó soan .75 pesetas men-
del sueldo de-su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales que su ales, que por sus años de servicio le corresponden con-
por sus añ os de servicio le corresponden conforme tí 1:1 lo. forme á la,legislación vigente.
gislaoión vigente. pc real orden lo digo á V. Jl}. para su conocím íenee y
Do real orden lo digo á V. l~. para su conocimiento y deraás efectos. Dios gua rd e á V. E. muchos a ños . Ma-
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos afias . Ma- dríd 6 de julio de 1893.
dri d 6 de julio de 1SUS. L ÓPEZ DOMÍNGUEZ,
LÓl'EZ DOlJÍNGUEZ
Beñor Capitán general de Arag'ón.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g .) , Yen su nombre la Reina
Regente -del Reino , ele acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerr a y Marin a en i 7 del mes ele
junio próx imo pasado, h a tenido ri. bien con firmar , en defi-
nitiva, el señalamiento de haber provisional quc se hizo al
cap isan de Infant ería D. Joaquín Pérez Rafalín, al concederle
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Señor Capitán general do Castilla la r'¡ueva.
Señor Prcsídente del Consejo Supremo de Guerra y ttTarina.
~xemo . Sr.: En vista de la ins tancia promovida 1)01' el
capit ánde la escala de reserva del arma de Infantería afecto) (. . ~ \..
á .la Zon~ l11~ litar ele Toledo núm. 5; D. Antonio Ang'ulo f.hUI'
con, ?n sú plica de su retiro pa ra dicha ciudad, con Ios be.
neficios q~e co~ce:lo 01 art: 25 de la ley de presupuestos de
~uba do 11) de julio de 1885 (C. L. núm. 295), á uue se con-
sidera con derecho por haber servido 111:lS de fllrl s a ÜOf-\ r;ll
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LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Ultramar con anterioridad á la de 29 de junio de 1888
(C. L. núm. 268), el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regento del Reino , ha tenid o Ü, bien acceder á la expre-
suda solicitu d; disponiendo qu e el referido capitán sea baj a,
por fin del presento mes, en el ar ma Ú que pertenece; exp i-
diéndole el retiro y ab onándosele, ele conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
17 del mes de junio próximo pasado, 'los !JO cént imos del
sue ldo de dich o empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que
se le satisfarán por la Delegación de H acienda de Toledo,
mas el tercio de la expresad a cantidad , consistente en 75
peseta s, t ambi én mensuales , que con arreglo á la ley de 21. 1
de abril del HIlO últim o (C. L . núm. 116), lo serán por las
cajas de Cuba, á partir am bos de la foch a de su ba ja en
acti vo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
dri d 6 de julio de 1893.
LÓPEZ DOll-IÍNGUEZ
Señor Capitán general de ~a.stilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rvlarina,
Cap itán general de 1:1 Isla de Cuba y Ordenador de pagos
de Guerra . ,
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
n a Regente del Reino, de acnordo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes de ju-
nio próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defin í-
tíva, el señ alamiento de haber pro visional que se hizo al
primer teni ente de Caballería D. TománFem ández Delgado, al
expedirl e el retiro para Astorga (León), según rea l orden de
10 de mayo último (D. O. núm. 1( 3); asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas
mensuales , que por sus años de servicio le corresponden
conforme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E . para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os años. Ma·
drid 6 de julio de 1893. o
LÓ PEZ DOl\!fNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Conse]o Supremo de Guerra y rftarina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conseja Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes de ju-
nio próximo pasado, ha tenido abien confirmar , en defini -
tiva, 01 señala miento de haber provi sional que se hizo al
primer teni ente de la Guardia Civil D. Esta nislao l\'Iarina
Arranz, al concederle el retiro para Borja (Zaragoza), según
real ord en do 1G de mayo último (D. O. núm. 105); asígn án- ,
dale los 8'1 céntimos del sueldo de su empleo , ó sean 157'50
pesetas mensua les, que por su s años de servicio le corres-
1>01111 en , y 52'00 pesetas por bonificación del tercio , que se
ie satisfará por Ias cajas de Cuba , conforme á Ia.legislucí ón
vigente.
De real orden lo digo :i V. E . para su oonoeími ento y
demás efectos. 'Dios guarde :i V . :m. much os años . Ma-
dríd 6 de julio de 18H3; ,
Señor Capit án general do Arjlgón.
Señore s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r~Iarina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
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Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), J en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra J Marina en 21 del mes de junio
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva; ' r
el señalamiento de haber prov isional que se h izo al primer '
teni ente de la Guardia Civil D. Pascual Garrido Mazo, al con- ;;) ' ,
cederl e el reti ro para Bilbao, según real orden de 22 de mayo
últi mo (D. O. núm. lOS); asignándole los 90 cént imos del
sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corr esponden conforme á la, le·
gíslaci ón vigente.
De real ordon lo di go á V. E . para su conocimiento y ,
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 6 de julio ele 1893. '
L 0PEZ DOMÍNGUEz
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-,
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elCon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes de junio
próximo pasad o, ha tenido á bien confirmar, en definitiva ,
el señalamiento de h aber provisional que se -h izoal primer
t eníente ele Carabineros D. Ramón Rodríguez Dí égu ea , al ex-
pedirle el reti ro para esa capital , según real orden de 18 de
abril último (D. O. núm. 94:); asignándole los !JO céntimos
del suel do de su empleo, ó sean 168' 75 pesetas mensuales,
que por sus añ os ele servicio le corresponden conforme á la
legislación vigent e,
e De rea l ord en . lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde sv. E. much os años. Ma-
drid 6 de julio ele 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capi tán general de Granada.
Señor Presid ente del COllsejo Supremo da Guerra y l'tIarina .
. _~
~, Excmo. Br.: El Rey (q.D, g.) , Yen su nombre la Reina
Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes de junio
próximo pasado , ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento de h aber provisional que se hizo al primer
teniente de Carabineros D. José Gil Gallén, al expedirle el
retiro para Torre Blanca (Castell ón), según real orde n de 28
ele abril último (D. O. núm. 94); asignándole los 90 ,céntí - -:
mas del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas men- _j
suales, que por HUS años de servicio le corresponden con- '
forme á la legislación vigente.
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde tÍ V. E . much os años. Ma-
drid 6 de julio ele 1893.
LÓPEZ D01IÍNGUEZ
SeflOl' Capi tá n general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremc de Guerra y Marina .
-.....
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ADVEHTENCIA
Con el fin de facílí tar á I Oi; señores jefes y oficiales la adquí-
sícióa de los tomos de Iegíslec íén publicados hasta el año 1892 ,
que se detallan en la plan a de aauno íos; y accediendo á indica- "
clones de "lJurios señor es -snbscríptorea que han manifestado de-
seos de poseer toda la Iegíslaoíén, so r ehaja á la mitad el precio
de cada tomo, Ó sea á !:i .pesetaa, en vez de las 10 qne t íenen se-
ñaladas, ver ificando además una bcnífleactón del 10 por 100 á
los señores que adquieran los tomos existentes, si abonan su
impo r te al contado.
También se fMilitar á la adquisición de todos ellos, 6 parta,
abonando su importa por plazos de 5 pesetas, ti todos loa seño-
res j efes, oficiales é individuos de tropa que lo deseen, verifican-
do los pedidos por conducto de sus cuerpos ó habilítacíones, con
quienes se ente nderá la Administración del «Diario Oficial'» para
los cobros por medio do cargos mensuales que al eíecto se pa-
sarán.
S julio 1893p, O. núm. 145
RE!!ON'l'A y CRíA CAltALLA:R
El J efe de la Sección ,
IIeliotlol'O de Barb échano
Señores Coronel es y primeros jefes ele los Cuerpos del arma
ele Caballería. I
1
ID ._
CIRCULARES Y DISPOSICfONES
DE LA SUBSECRETARIA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LA.S DIRECCIONES GENEitALES
iD." SECCION
Circula», Con el fin de que los cuerpos del arma de Ca - \
ballería puedan dar cumplimi ento á lo di sp uesto en real 1
orden de 8 de octubre del año an terior (C. L. nú m . 336), Ior- !
malízando el inventario de ganado al que se refiere el ar- I
tículo 6. 0 ele la misma, consignarán á cada uno de los potros I
de nueva entrada qu e do los distintos establecimientos de I
remonta han recibido en el pasado añ o económico , el valo r
asignado á los mismos en la última casilla del est ado que,
con fecha 4 de noviembre último, les fué remitido con el
mismo obj eto por la suprimida Inspección del arma, una
vez que no estando ultimadas las cuentas dereoría del ejer-
cicio que acaba de terminar, no hay medio hábil de conocer
con exactituel el coste y costas causadas durante el mi smo
por los mencionados potros.
Dios guarde á Y. S. much os años. Madrid 7 ele julio
de 1893;
© Ministerio de Defensa
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DE~
y ESC.t\.,LA DE LOS CORONELES DE L AS ARrvIAS,
EN MARZO DE 1893
f\'í .~ VnI)Lli~ 1u t GENERAL DEt EJERCITO
CUERPOS E INSTITUTOS,
P recio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
De venta también, á los mismos precios, en la Carrera de San j er ónimo núm. 10, tienda de efectos de escritorio.
Las subscripciones particulares al DIARIO O FICIAL Y Coíeccién Legislativa, darán comienzo,
p recisamente, en cualquier mes que sea el 1 . 0 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo pedodo que se admite de subscripción , es el de 4'50,pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial 6 pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos . Los
a trasados, á 50 céntimos.
Colecoión t@gislativa del año 1875, tornos 1.", 2.<> y 3.°, á 2 ' 50 pesetas uno. 1885, L ° Y 2 .° á 5
pesetas uno.
Idtam {~~ de r876, 1886, 1887, ¡88B, 1889, 1890 , 1891 Y 1892 á. 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios re lacionados con el Ejército, á 1 peseta la linea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses¡ se les
har á una bonificación del 50 por 100. .
VENTAEN El DEPOS!TO DELAGUERRA
al Jefe del mismo 'f/ ::mtbfaoGx'sc en libl'o,mm Ó letra de f.\ol1 cebre
á f~,vor dal Oiolal !'¡'l,gador
(JBRAS RECIÉN PUBLICAD.,AS
BASES 12ara 01 concurso de ingrese en las academias militares en el año HW);}.- ·Pr ecio? 25 c éntimos .
!,ict:llcias absolut as por cum plidos y por inútiles (el 100).
Pases par a las Cajas de recluta ( ídem). o , • ••• •••• ' ••
Idem pura reclutas en depóalto (ídem) , . o • • " • • • o • ••• ,
H '3l11 pura situací ún de licencia ili mi tada (reserva ucüva)
( ídem) .... . .• . •. o • ••• •• 0 • • •• • 0 • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •
Idem de 2." r eser" a (ídem) o .
Estados para cuentas de liahil ita do, un o . . , , , . ' .
Hojas de estadísticu cr iminal y los seis os lados trimestra-
les, d'ül 1 al ü, cada uno. . . . . .. . o • •• • ••
Cód igos y Leyes
Cód ig» de just icia militar. o o , : o .
IA}Yde pensiones de viudedad y orfan dad de 25 de Junio
de 18ti.!y 3 d~ agosto de 1S()ü o ..
Id em de los Tn lllluales de guerra o •• • • • • o • • • • • o •• • '
Idem de Eajnicinmiento mil it ar . . . ..•. .. . .. . . o ' o o ••• • o o •
Leyes Constitutiva del Ejér cito, Orgáni ca del Estado Ma-
yor Genera l 'y de Pases á Ultramar.e-ü eglamentos para
el cump limiento el)) las leyes aater íores . o ••••••• : • •••
Regla mentos
Reglamento para las Cajas de recluta apr obado por real
orden de 20 de febre ro de 1279 ..
Id em de exenciones para declarar , en deíínñ.lva, la utili-
dad ó inutil idad de los ind ividu os de la clase de (ropa
!ld Ejército r[ne se hallen en el scr viclo mili tar, apro-
bado por real ord en de l,0 de febrer o de {879..• ., .
ld ein provisional de tiro o o o' '
ld em de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real
ord en de ·30 do octub re do 1878.. o ' •• •• • • •••• ••• • • • • • •Id~Jl11 de la Orden de San Fcmand o, aproba do por rea l
or den de W_de llw,rzo do 1SljG o ; ..
Idem de la n éul v militar Orden do SanlIlmnenegildo .
Idem de reserva tlel Cuer po de San idad ~1ilHlU', aprobado
1)01' r eal orden de U de marzo de 1IJ7!l.... o • • • " •••••• • •
, luomde las músicas y ch ara ngas, aprobado por real 0 1'-
dHU de 7 de agosto de 1815 o ..
Idem para la r edacción de las hojas de serv ícro . o • • • • • • o
Idem para el régimen de las bibliotecas • . ' ,' o,, ••
Idem para el "servicio de campaña . . . .... . .. . ••... . ..•. .
Idem de grandes maniobras . . . . . .. , .
¡¿¡cm del regimiento do Pontoneros, en. ~ tom os .•. , • • , • •
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Táctica de Al'tillería.
Táctica de Caba ll ería
Instruccíón para (.rab uj p~ de eamllo" , .. o •• • ••
Idem pa~'a la,presorvaCl911 d,el, c ó~l'a : .. o • • • • •••• : • : • , • •
Instrucoíones para los eJerCICIOS técn ícos do Admínlstra-
ción ~ililar : ..
Idem para la enseñanza técnica en las experiencias y
pr ácticas de SanidadMilitar . . ' " . : ..
Idem para la enseñanza del tiro con car ga r educ ida .. .. . o
Idcm para los ejercicios técnicos combin ados . .. .. .. .•..
Idem para " o~ ~J ercIclos d.¡ l~arc11as: : . . ... ..• . ... .• •.. •
Idem pura los ídem de castra metací ón o • • " . , • •
Idem compl ementarias del regl amento de grandes manio-
br as y eje.rClclOs preparatorios .. o • o • '0' , ••• : ', ' •••• • •• •
Idem y cartilla para los ejerercios de oníentacíon ..
Reglament o para el reemplazo y reserv a del Ejérc ito , de-
cretado 1m 22 de enero fio ¡ssa.... . . .
Idem provisional de rem onta o • •• o • : ' • • _• • • ••• : " • •
Idem sohre el modo de declara r la responsabil ldad (\ ll'!'t ' 5-
ponsabllídnd y 01 derec ho Ú resarcimien to por deteri o-
ro. etc o • • • • • • ' • • • • • • • • , o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Irlcni de hospita les milit ares , . . , , . · . . ".·
ídem de conta bilidad (l'a lle tc) . o • • • • , • •• , • •• •• • • • • • • • • •
Idem de transportes mil itares o· .· ·· .· ·· ···
Idem de indemnizaciones púr pérdidas . o •• • o • • •••••• • ••
Idem para la rev ista de comisario " o, •••••
Táctica de Infanter-ía
¡
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~¡ Memoria general , , . o • • , • • , • o o • o o _ • o •• • • • • • • • • • ••• o • • ••
t,' Ins trucci ón del reclu ta , . o , • • o •• o , , ••• • o •• o • • • •• • • • • • ••
I Idem de sección y compañía , ' . . , .. , . . , . o •• •• • o , • • • o •••
I Idem de batall ón• . .. , o • • • o • • o • • •• • • • • • • • • o • • • • • •Idem de brigada y regimiento " .
;1' Bases de la instrucci ón , , .• Instrucción del reclu ta á píe y á caballo , o'
! Idem de sección y escuadrón o : ..
¡ Idem de regimiento o • • •• • •• • ••• •• o • o •• • • • • •
1 Idem do bri gada y divisi ón.. , : . .. .. . .. • .. . . .. ...
,
I1 'I'omo 1II.. • • • • • • o • • • • • o • •• , o ••• •• • ••• • • , • • • • • • o • o o • • • •
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